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长期处在一个不公平的竞争环境中，我们的企业因此也缺乏市场和竞
争意识。而在竞争不可回避的今天，保护的作用显得太微弱，保护的
代价却又显得太高。国家的实力源自于企业的竞争力，因此要提高一
国的经济实力，就必须激发企业的创新力和竞争力，使企业凭借自身
的竞争优势成为市场竞争的主体。
当我们再也不能为企业的外来竞争者设立进口壁垒时，外来竞争
者凭借优势的营运模式，还凭借我们提供的“超国民待遇”的税收政
策，来冲击我们的市场时，我们民族的企业何以竞争，何以生存，这
也是我国加入WTO后所面临的挑战。这就要求我们的经济政策要适
时作相应的调整。
（四）税收法制不够健全
我国税收立法层次不高，只有少数几部税法是通过人大立法的，
如《中华人民共和国税收征收管理法》、《中华人民共和国个人所得税
法》、《中华人民共和国外商投资企业和外国企业所得税法》，而更多的
都属于部门规章，法律权威性不够。同时也缺乏一部统领各税法的税
收基本法。
我国税收立法多用比较抽象广泛的词句，内容不够具体、详细，
结构也不够严谨，容易产生歧义，也使得税务人员在执法过程中倾向
采取自由量裁，从而导致税务纠纷。
税法稳定性不够，大量的补充性规定和条例让人措手不及，加之
宣传力度不够，容易造成纳税人无知性不遵从行为。
在税收立法上没有充分强调保护纳税人的合法权益，没有一部专
门保护纳税人权益的法律，没有把纳税人的法律地位提高到合理的位
置，同时也欠缺考虑纳税人的纳税成本问题。这也是造成今天征纳双
方关系不和谐的原因之一。
（五）税务工作者的职业素质有待提高
由于受长期计划经济体制的影响，我国的税务工作者有着很强的
“官本位”思想，总把自己放在管理者的位置，思想中没有为纳税人
服务的意识。我们在税务人员的选拔、培训、考核、晋升及淘汰方面
没有形成一套科学的机制。税务人员的业务素质不甚理想，他们具有
太多的优越感，而没有忧患意识，更不用谈终生地学习，以更新自己
的知识和不断地提高自己的业务素质。
二、从纳税人的角度提出优化我国税制的一
些看法
（一）适应经济全球化的需要
我国的税制改革要适应经济全球化的大趋势，在考虑我国国情的
基础上，建立与国际经济运行规则协调一致的税收制度，改革要有战
略性、前瞻性。尤其是要关注电子商务模式对传统税收制度、观念的
冲击，要对电子商务的有关税收问题进行深入研究，使得我们的税收
政策能在新的模式下公平、有效地发挥作用。
（二）完善税收法律体系
提高税收法律立法层次；建立层次清晰、结构严谨的法律体系；
法律条款应详尽具体，用词应明确，避免产生歧义；避免太多的补充
条例，法律条例应有一定的稳定性。
（三）优化税制结构
1． 优化税种结构。废除固定资产投资方向调节税，开征社会保
障税。
2．完善税制。把“生产型”增值税改为“消费型”增值税，扩
大增值税征收范围，可以考虑扩展到建筑、交通运输行业；清理进口
环节增值税的减免政策；完善个人所得税制度，实行分类和综合相结
合的个人所得税制，完善个人所得税的申报制度；统一内外资企业所
得税的税制，统一税率，规范税基，规范税收优惠制度。
（四）优化税负结构
规范非税形式的收费，减轻纳税人的宏观税费负担，使得我国的
税收随着经济的发展稳步增长，使纳税人的税收支出控制在合理的使
其可持续发展的范围内。
（五）改善税收外部环境
加快税收信息化建设的步伐；建立科学合理的税务人员选拔、培
训、考核、晋升、淘汰机制；增强税务机关和税务人员为纳税人服务
的意识，加强职业道德教育；合理设置税务机构，降低税收成本。
（六）强化依法治税，切实保护纳税人的合法权益
一是应专门出台保障纳税人合法权益的法律。二是尽量减少税务
人员自由量裁的可能。三是切实树立为纳税人服务的意识，建立税收
服务体系。四是成立独立的税务执法监督机构，公正地解决税务纠纷。
（七） 在保证依法治税的前提下，尽量降低纳税人的
遵从成本
在立法和执法过程中，应充分考虑纳税人的税收遵从行为，尽量
降低其税收遵从成本；应加强税法宣传，规范税务中介服务，使纳税
人更容易得到系统、便捷的优质服务。
（八）加强国际税收合作
在经济全球化背景下，由于跨国业务日益增多，为了避免重复征
税，以及由于各国的税收政策差异，偷税与反偷税，避税与反避税的
矛盾日益加剧，此时的国际税收信息交换和国际税收合作显得尤为重
要。我国的税收改革要充分考虑国际经济运行的规则，同时也要考虑
我们的国情，建立具有“低税负，宽税基，简税制，严征管”特征的
税制，以促进我国的经济结构调整，增强国家和企业的竞争力，提高
我国的经济实力。
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